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Configurar una tecla para no tener que volver a teclear un mismo texto 
repetidas veces al catalogar 
Julia García-Maza flvpp01@ FRESNO 
Cuando se está catalogando en línea y se repite un mismo texto en todos los 
registros (como en el caso de los documentos de archivo), resulta práctico 
configurar una tecla asociándola a ese texto.   
Ejemplo:  
En todos los documentos que catalogo (cartas, en este caso) debo repetir un 
campo con el texto "Archivo de Don José Luis López Aranguren", por lo que he 
configurado la tecla F6 de mi PC de manera que me aparezca esa frase al 
pulsarla. Los pasos para hacerlo son:   
1. Me conecto a CIRBIC por QVTnet.   
2. Estando en cualquier pantalla del catálogo, pincho en Setup, luego en 
Keymaps y después en Main Keyboard.   
3. Aparece una pantalla con el teclado. Pincho en la tecla F6 y aparece una 
pantalla. Donde pone "Base", tecleo el texto que quiero que me salga.   
4. Respondo OK a todas las pantallas que van saliendo, hasta que aparece la 
opción "Save as", donde tecleo F6.   
5. Vuelvo a responder OK a todas las preguntas. 
